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uemadmodum materialifmus,
cui non minus hodiernis
temporibus, quam antiquio-
ribus perplurimi mortalium
adhaerent, non tantum c
diamefro verac & aeternae hominum Saluti
repugnat, verum etiam fundamenta Reipu-
blicae penitus evertit* ita & induftria-m illo-
rum haud improbamus, qui noflra ar-»
gu*
3
gumentis graviftimi ponderis, ex principiis
rationis non modo immaterialitatem fed et-
jam ipfam immortalitatem Animae humanae
demonftraverunt. Quia evifta animarum
immaterialitate, firmiftimo.tamdiu ftare talo
-putaverimus immortalitatem, quamdiu ratio-
nibus apodifticis non adftruere valent adver-
farii DEum animas humanas deftruere vel-
le 5 Quod tanto minus fieri poffe nobis cer-
to certius perfuademus, quanto clarius glo-
ria Divina, in aeternum illuftranda, contra-
rium nobis inculeat.
APH, 11.
Qui libertatem hominis naturaleiti, feu
illam, quam in ftatu naturali extra focieta-
tetn civilem mortales haberent, per civita-
tes initas nimium quantum limitatam effe
contendunt, vereor, ne notionem liberta-
tis verae cum notione licentiae confundant»
Nam ut cuicunque hominis ftatui nihil con-
venientius effe, quam veram fecuritatem &
felicitatem, quilibet ultro concedat, ita nec
A Z fini
4fini civitatis quicquam magis congruit, quip^
pe qui una cum falute publica fingulorum
civium veram non minus ielicitatem quarn
Securitatem intendit. Hinc, re jufta mentis
laoce penfitata, fudo clarius patefcere ar-
bitramur, libertatem naturalem veram juri-
feus fibi a natura conceffis utendi per im~
peria civilia potius defenfum quam deftru-
ftum iri. Nam jura a natura conceffa in
ftatu naturali continuis non minus quam
periculofiflimis pravorum patere infidiis 5
nemo negaverit, modo pravitatem homi-
num vel tantillum agnofcat* Imperia vera
civilia huic pravitati, ne vefane & pro lu-
bitu feviat, juftos ponunt limites, & uni-
cuique tutiorem jurium fuorum ufuin viu-
APf£ lIL
Sunt quidem multi, qui in Patria no*
fira agriculturam ita folara eolendam urgent,
m fabricas & reliquas artes manuarias tam-
diu ii wn pcnitus negligendas, certe mino-
ri
5
ri animi fervore, quam his temporibus qui*
dam adftruunt, colendas, adferere non du-
bitent, quamdiu agricultura in faftigium
fuum nondum fit evefta. Videntur autem
hi magis ingenio fuo quam veritati indul-
gere. Nam licet &in altera parte facilli-
me peccari poffe lubentiftime eoncedamus,
nihil tamen evidentius exiftimamus, quam
quod agricultura, ft non totum, certe maxi-
mam floris fui partem fabritis aliisque arti-
bus utilibus debeat.
APH. IV.
Leges Oeconomicas ejus indolis ferrej
ut nunquam emendatione indigeant, vel ut
mutationem fubeant, non fit neceffum, tan-
to minus poftibile eft, quanto certius con-
ftat, fagacitatem humanam ceu limitatam
mutationibus rerum futuris earundemque in
Oeconomiam operationibus praevidendis nun-
quam fufficere. Nam cafus fpeciales futu*
ros, qui haud raro liberis hominum aftio-
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nibus fuam debent originem, praevidere, il-
lisque rite moderandis , ut Oeconomiae de-
trimento effe nequeant, leges adaptare &
adornare, folius Divinse eft fapientiae. ;
AP«. V.
Rex, qui agriculturam negligit, aut fri-
gide faltem traftat, frumentaque ab exte-
ris quotannis emit, multipliei modo pec-
cat. Nam pecuniam, nervum rerum ge-
rendarum , evehit, incremento civium ob-
fiftit , & tempore belli patriam fummis
periculis exponit. Tanto majorem autem
imprudentiam, ne dicam dementiam,
dit, tantoque in majus difcrimen adducitur,
fi maximam frumenti illius copiam a vicino,
contra quem interdum hoftilia arma ipfi fe-
renda (unt, comparet 5 hoftem enim eo
& opulentiorem & fortiorem reddit, nume-
rum fubditorum hoftis auget, fuorum verd
minuit, & ingruente bello tales facpe con-
ditiones pacis, quales hofti placent, recipe-
re cogitur. Verbo: Talis rex vicini fui Cli-
"8)7(1»'
cns fiduciarius fere potius, quarn foli fui
Poaiiaus dicendus eft.
APH, VI.
Patriam noftram loiige pluribus millio*
nibus hominum, quam quas nunc poffidet,
alimenta praebere poffe, tuto afferimus* eo
usque autem excoli poffe, ut tot incolas,
quot aut ejusdem area Chinae, aut Regio e-
jusdem magnitudinis in auftralibus Europae
partibus, aut fub mitiori ccelo collocata, &
debita diligentia culta, alat, ob plures ra-
tiones impoffibile plane videtur.
APH. VII.
Clima Fennicum * paludibus, quibuspatria abundat, induftria incolarum exficca-
tis, longe mitius & magis irugiferum reddi,
quivis videt.
APH. VIII.
Plus amore propriae & praeconceptae
ppinionis quam'veritatis, ducuntur, qui in
nu-
8
hutrimento plantarum feu principils vegeta-
tionis exponendis, aut terrae, aut aquae, aut
aliis ingredientibus, primas aut fere totum
tribuunt. Tutius eft omnia ea, quae analy-
fis Chemica plantas continere prodit, amice
in nutrimentum eorum confpirare, dicere.
In praxi autem agriculturae tutiftimam viam
inftat, qui tale laetamen agro conciliat, de<;
bitoque modo diftribuit, quod multo q-
leo & fale abundat.
